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CONSULADO GEl'4ERAL DE ESPANA 
EN AMBERES 
Monsieur, 
A:nv e r s , le 23 j:uille t 1941 . 
Monsieur Izrael Tymianka 
102 , rue dQ P elican, 
ANVERS . 
Veuille z avoir l ' ob ligeanc e de pa sser par les 
bureaux de c e Consu lat General, aifin de vous informe r 
sur une affaire qui vous c orncerne . Les bureaux sont 
ouvert de 9h . a midi et de ·2h . a 4 . 
Recevez , Monsieur , mes salutati ons distinguees . 
Le Consul Adjoint 
/ Ri c rdo Ventosa 
[[Wendy Gonaver 02/18/20]] 
[[Henri Temianka papers, Correspondence, Gurs, Box 12, folder 18, Ricardo Ventosa]] 
 
[[Translation:  
Sir, 
Please be so kind as to pass by the bureau of the General Consulate so that we may inform you about a 
matter that concerns you. The bureau is open from 9 to noon and from 2 to 4. 
Sincerely yours [[lit., Receive, sir, my distinguished greetings]] 
Deputy Consul 
Ricardo Ventosa]] 
